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Как известно, в системе подготовки специалистов для зарубежных 
стран российскими вузами можно выделить два этапа: начальную 
довузовскую подготовку и профессиональную подготовку по программам 
высшего профессионального образования. Отличия данных этапов – в целях 
и задачах, в организации и содержании образовательных процессов, в 
условиях и сроках реализации этих образовательных процессов и т. д. 
Понятно, что именно спецификой довузовской и профессиональной 
подготовки иностранных студентов обусловлены значительные различия в их 
социальной адаптации на каждом из этапов. 
В последние годы интерес исследователей к педагогической системе 
довузовской подготовки иностранных студентов усиливается. Это находит 
отражение в диссертационных исследованиях, монографиях, статьях [2; 6; 
9; 11]. Разработка концептуальных теоретических основ обучения 
иностранцев на довузовском этапе подготовки инициирует изучение 
адаптационных процессов. Исследуются различные аспекты социальной 
адаптации иностранных учащихся на довузовском этапе обучения: 
социально-психологический, физиологический и социально-биологический; 
академический и др. 
В области изучения проблем социальной адаптации иностранных 
студентов на этапе профессиональной подготовки в вузе результаты заметно 
скромнее, хотя и здесь наметилась определенная положительная тенденция, о 
чем, на наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствует 
увеличивающееся с каждым годом количество публикаций [1; 4; 7; 10].  
Сравнительный же анализ особенностей социальной адаптации 
иностранных студентов на этапах довузовской и профессиональной 
подготовки практически не проводится. Это важно для более адекватного 
понимания всего механизма социальной адаптации иностранных студентов в 
российском вузе, а значит, и для повышения эффективности управления 
адаптационными процессами.  
В современной методологии исследования социальной адаптации все 
большее распространение получает рассмотрение адаптационных процессов 
в бифуркационных и эволюционных средах [3, c. 24]. 
Основные отличия в условиях протекания адаптации в 
бифуркационной и эволюционной средах заключаются в скорости событий, 
социальных изменений, происходящих в единицу времени, в адаптивной 
нагрузке, приходящейся на субъект адаптации, в самой последовательности 
преобразовательных процессов в субъекте адаптации. Все это приводит к 
тому, что для адаптации в бифуркационной и эволюционной средах 
характерны свои этапы развития адаптационного процесса. 
На этапе начальной довузовской подготовки социальная адаптация 
иностранных учащихся может быть отнесена к типу адаптации в 
бифуркационной среде, поскольку происходит она в условиях быстрой, 
радикальной перемены для иностранных учащихся сложившихся устоев 
жизни, норм, традиций, правил, стереотипов поведения и т. д. 
Социальная адаптация в бифуркационной среде включает три стадии: 
«социального шока»; мобилизации адаптивных ресурсов; ответа  
на «вызов» среды [3, c. 122]. 
Под «социальным шоком» обычно понимается общее расстройство 
функций социальной системы вследствие общественного или психо-
логического потрясения, вызванного резким нарушением привычного 
взаимодействия с внешней средой. Для иностранных граждан, приезжающих 
в Россию и поступающих на подготовительные факультеты и отделения 
вузов, характерны радикальное изменение привычной природной и 
социальной среды и необходимость «включения» в новые формы и способы 
социального взаимодействия. 
Ключевой характеристикой стадии социального шока, пере-живаемого 
социальным субъектом (индивидом/группой), является кате-гория страха. 
Исследуя феноменологию страха, С.А. Левицкий отмечает: «Страх есть 
всегда страх перед чуждой нам неизвестностью. Чем предвосхищаемая нами 
возможность определеннее, тем меньше страха она вызывает, тем более 
страх уступает место опасению и, наконец, ослабляется до степени 
свободы… В страхе сама неопределенность составляет его конститутивный 
признак» [5, c. 221–226]. И далее: «Резкие и радикальные перемены в 
условиях существования социального субъекта неизбежно провоцируют 
состояние страха… Страх перед чужим, новым свойственен, конечно, всем. 
Он естественен, ибо если бы чужое и новое не возбуждало опасения, то мы 
не имели бы импульса распознавать опасность, которая нередко таится в 
новом и чужом» [5, c. 228]. 
Страх варьирует в достаточно широком диапазоне оттенков – опасение, 
боязнь, испуг, ужас [8, c. 386]. Для стадии социального шока иностранных 
учащихся, прибывших на обучение в российские вузы, поскольку это не таит 
в себе прямой угрозы их физическому или психическому здоровью, 
характерны такие проявления страха, как боязнь и опасение (или 
тревожность). 
Боязнь новизны, помимо психологических корней, может быть связана 
или с недостатком адаптивного социального опыта, отсутствием в прошлом 
ситуаций, вызывающих необходимость адаптаций, или с наличием 
негативного адаптивного опыта.  
Тревожность как фактор адаптации иностранных учащихся в 
последнее время вызывает все больший интерес у зарубежных и 
отечественных исследователей [2, c. 105]. Это вполне объяснимо, поскольку 
чем быстрее и безболезненнее иностранные учащиеся преодолеют стадию 
социального шока, тем более быстрым и успешным может быть результат 
их социальной адаптации в российском вузе.  
И здесь многое зависит от компетентности и эффективности действий 
субъекта образовательной среды (администрации, преподавателей  
и сотрудников учебного заведения) по управлению процессами социаль-ной  
адаптации  иностранных  учащихся. 
На стадии социального шока у иностранных учащихся зарождается 
адаптивная потребность – настройка субъекта адаптации, в нашем случае – 
иностранных учащихся, на преодоление адаптивной ситуации, которая 
заключается в необходимости приспособления к непривычной 
образовательной и в целом  социальной среде. 
Стадия социального шока сменяется стадией мобилизации адаптивных 
ресурсов. Это активный сознательный поиск, выбор и освоение на 
ментальном уровне инновационных моделей поведения, которые задает 
новая образовательная и социальная среда. В стадии мобилизации 
адаптивных ресурсов субъект адаптации как бы «оценивает» наличие у него 
определенного рода свойств и качеств, необходимых для «включения» в 
новую образовательную и социальную среду. Данная стадия развития 
процесса адаптации характеризуется понятиями адаптивного потенциала и 
адаптивного порога [3, c. 132]. 
Под адаптивным потенциалом понимается совокупность свойств 
(ресурсов), существующих у субъекта адаптации в скрытом виде и 
«задействуемых» в ходе адаптации (ценностно-нормативная структура 
субъекта адаптации, его социальный статус, демографические и этнические 
особенности, социально-психологические характеристики и т. д.). 
Адаптивный потенциал складывается из двух векторов: сопротивляемости 
среде с ее последующей «перестройкой» под себя и способности к 
ассимиляции средой с последующим поглощением ею. Некоторые же 
свойства субъекта адаптации могут быть адаптивно нейтральными, т. е. они 
не влияют на степень приспособленности. 
Понятно, что от наличия адаптивного потенциала напрямую зависит 
возможность субъекта адаптации овладеть ситуацией, освоиться в новом 
жизненном пространстве. Адаптивный потенциал определяет скорость 
адаптации и во многом ее конечные результаты. 
Адаптивный потенциал субъекта в каждый данный момент времени 
объективен, т. е. независим в определенном смысле от субъекта адаптации. В 
то же время субъект адаптации может оценивать собственные адаптивные 
свойства, возможности и ограничения. В этом случае для успешной 
адаптации необходимо, чтобы оценка субъектом своего адаптивного 
потенциала была адекватной. Занижение своих адаптивных возможностей 
подталкивает субъекта адаптации к пассивной, выжидательной тактике, тем 
самым тормозя адаптивный процесс. Завышение грозит грубыми ошибками и 
неудачами.  
Адаптивный порог – другое важное понятие при описании стадии 
мобилизации адаптивных ресурсов – это наименьшая возможная величина, 
минимальная граница «накопления» (проявления) свойств, качеств, ресурсов, 
необходимых для успешной адаптации субъекта. Понятие адаптивного 
порога содержит в себе как объективные, так и субъективные моменты. С 
одной стороны, его задает среда: какого рода (и глубины) изменения 
произошли в окружающей среде, такого рода требования к наличию и 
интенсивности проявления необходимых для успешной адаптации качеств и 
предъявляются субъекту. С другой стороны, носителями этих качеств 
выступает субъект, которому и предстоит, задействовав их, ответить на 
«вызов» среды. 
Понятно, что незначительные изменения среды делают возможным 
адаптацию субъектов с низким адаптивным порогом. В нашем же случае, на 
этапе начальной довузовской подготовки, радикальные изменения среды 
повышают требования к адаптивному порогу субъекта адаптации. И это 
необходимо учитывать субъекту образовательной среды при разработке и 
реализации программы социальной адаптации иностранных учащихся в 
российском вузе. 
Стадия ответа на «вызов» среды выступает завершающей в цепочке 
развития процесса социальной адаптации. Ее содержанием является 
реализация конкретных моделей адаптивного поведения, т. е. на выходе  мы 
имеем сами модели адаптивного поведения и результаты адаптации. 
При выборе конкретной модели адаптивного поведения субъекты 
адаптации могут использовать две основные стратегии. 
1. «Линия наименьшего сопротивления», т. е. минимизация как 
внешних, так и внутренних издержек. Выбор такой адаптивной модели 
предполагает максимальное сбережение адаптивных ресурсов, их 
экономичное расходование. Эта модель может быть привлекательна прежде 
всего для субъектов с невысоким адаптивным потенциалом и адаптивным 
порогом, а также при наличии неограниченного (или, по крайней мере, 
достаточно продолжительного) времени для адаптации.  
Однако, поскольку процесс обучения иностранных учащихся весьма 
непродолжителен, тем более на этапе начальной довузовской подготовки 
(согласно отраслевому стандарту нормативный срок реализации 
образовательной программы довузовской подготовки составляет 52 недели 
[11, c. 337]), данная модель адаптивного поведения оказывается 
малоэффективной.   
2. Минимизация времени достижения желаемого (приемлемого) 
результата. Данная модель в условиях адаптации иностранных учащихся к 
образовательной и социокультурной среде российского вуза, тем более на 
этапе довузовского обучения, представляется оптимальной. Вместе с тем 
понятно, что в этих условиях от субъекта адаптации требуется максимально 
быстрое реагирование, высокая скорость адаптации, а значит, достаточно 
высокий адаптивный потенциал и адаптивный порог. Все это также 
необходимо учитывать субъекту образовательной среды при выстраивании 
стратегии социальной адаптации иностранных учащихся. 
Принципиальным вопросом третьей стадии выступает вопрос о 
«завершении» процесса адаптации, определении границы, достижение 
которой свидетельствовало бы о наступлении «состояния адаптации» – 
адаптированности. 
Выделяют два подхода к определению завершенности процесса 
адаптации. Один из них получил название бихевиористского, когда в центре 
внимания оказываются поведенческие характеристики субъекта адаптации: 
его «встроеннность» в новую социальную среду, степень освоения новых 
поведенческих стандартов. Иначе говоря, акцент делается на «внешних» 
поведенческих реакциях. Полная адаптация (или адаптированность) означает 
наличие надежного набора решений для различных проблем в тех или иных 
конкретных ситуациях [3, c. 137].   
В основе другого подхода к определению завершенности адаптации 
лежат характеристики внутреннего состояния субъекта адаптации – его 
«социальное самочувствие» [3, c. 138]. 
Каждый из перечисленных подходов, хотя и результативен, но 
односторонен. Так, например, ограниченность бихевиористского подхода 
заключается в игнорировании внутреннего состояния субъекта адаптации. 
Между тем включенность субъекта на поведенческом уровне в новые 
структуры далеко не всегда означает установление равновесных 
гармоничных отношений со средой на уровне сознания. То же самое, но  
с точностью  «до наоборот», можно сказать и о втором подходе. 
Поэтому наиболее адекватные результаты социальной адаптации могут 
быть получены на основе синтеза данных подходов, сочетания объективных 
и субъективных критериев адаптации. Объективные критерии фиксируют 
меру успешности выполнения иностранными учащимися определенных 
функций (видов деятельности) по основным направлениям адаптации. 
Показателями здесь являются объективные характеристики иностранных 
учащихся (результаты учебы, овладение языком и др.). Оценочные 
отношения самих иностранных учащихся – это субъективные критерии, их 
показатель – степень удовлетворенности иностранных граждан формой, 
содержанием и условиями учебного процесса, социокультурными, бытовыми 
условиями, межличностным взаимодействием.  
Основные варианты результатов социальной адаптации:  
1) конформность, понимаемая как полное усвоение иностранным 
учащимся принятых в российском обществе и российской системе 
образования норм, ценностей и правил поведения;  
2) сохранение индивидуальности с одновременной модернизацией 
личностных характеристик, при этом личность активно впитывает явления 
новой культуры, сохраняя самоидентификацию;  
3) девиантность, т. е. поведение, не совпадающее с социальными 
нормами  и  ценностями,  принятыми  в  обществе.  
Первый и второй варианты могут быть отнесены к успешной адаптации 
(адаптированности), тогда как третий – девиантное поведение – 
свидетельствует о дезадаптированности. 
В нашем случае девиантное поведение, как правило, означает, что 
иностранному учащемуся не удается приспособиться к новым социальным 
условиям и новой образовательной среде. Следствиями этого могут быть 
плохая учеба, физические и психические заболевания и, в конечном счете, 
отчисление из вуза и возвращение на родину. 
Итак, рассмотрены три основные стадии социальной адаптации 
иностранных учащихся на этапе начальной довузовской подготовки в 
российском вузе, которую мы отнесли к типу адаптации в бифуркационной 
среде. Понятно, что четких границ между этими стадиями не существует. 
Каждая последующая стадия логически вытекает из предыдущей. Кроме 
того, одни индивиды/группы быстрее «справляются» с преодолением 
трудностей, другие – медленнее и в результате отстают. 
Одними из главных вопросов здесь являются следующие: до каких 
пределов можно напрягать те или иные функциональные возможности 
субъекта, включенного в адаптационный процесс; где граница между 
адаптацией, способствующей (или хотя бы не препятствующей) раз- 
витию субъекта адаптации, и процессом, вызывающим физические  
или психические дисфункции?  
Если социальная адаптация иностранных учащихся на довузовском 
этапе обучения, происходящая в условиях быстрой, радикальной перемены 
сложившихся устоев жизни, может быть отнесена к адаптационным 
процессам в бифуркационной среде, то социальную адаптацию иностранных 
студентов на этапе профессиональной подготовки в вузе следует 
рассматривать как протекающую в условиях эволюционной среды. 
В социальной адаптации в эволюционной среде также можно выделить 
три стадии:  
начальную, на которой формируется потребность в адаптации; 
мобилизации адаптивных ресурсов;    
«ответа» на изменения среды [3, c. 123]. 
Основное различие в стадиях развития адаптационных процессов в 
эволюционной среде по сравнению с бифуркационной средой заключается в 
следующем. Если для адаптации в бифуркационной среде характерно 
«спрессованное» время, когда в единицу времени проходит большое число 
событий или, точнее, социально-значимых изменений, то для адаптации в 
эволюционной среде – «разряженное» со значительно меньшим числом 
социально-значимых изменений в единицу времени. В результате на первой 
стадии адаптационного процесса в условиях эволюционной среды не 
происходит глубокой дезорганизации отношений субъекта со средой. 
В бифуркационной среде адаптивная нагрузка, приходящаяся на субъект 
адаптации, как уже отмечалось, может быть экстремальной и даже превышать 
его адаптивный порог, тогда как в эволюционной среде приспосабливание к 
инновационным изменениям происходит постепенно. Это приводит к тому, 
что на второй стадии – мобилизации адаптивных ресурсов – у субъекта 
адаптации не возникает необходимости задей-ствования всех резервов, 
включая глубинные, и есть возможность ограни-читься использованием в 
основном поверхностных адаптивных механизмов.  
Наконец, на третьей стадии развития адаптационного процесса, если в 
условиях бифуркационной среды имеет место выраженная адаптивная 
асимметрия, когда преобразовательные процессы сначала протекают на 
поведенческом уровне, что проявляется в изменении поведенческих 
стереотипов, а затем с некоторым отставанием затрагивают структуру 
сознания (ценности, установки и т. д.), то для эволюционной среды 
характерны более равновесные изменения, происходящие в субъекте 
адаптации на ментальном и поведенческом уровнях.  
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